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1. Introducción: objetivos IDEARQ 
Acceso directo a datos generados por los proyectos de investigación del CCHS 
(Open Access Berlín) 
Herramienta para la investigación, desarrollada sobre un territorio común: Capa 
base de más de 2000 yacimientos de la Península Ibérica y Baleares 
Implementación a través de estándares: 
• OGC para la publicación de información en IDE 
• INSPIRE, CIDOC-CRM y DCMI estructuran los datos 
 
Sistema de Información y gestión de proyectos CCHS: acceso desde QGIS o 
GvSIG 
Antecedentes: IDE Casa Montero 
1. Introducción: objetivos IDEARQ 
2. Conjuntos de datos arqueológicos del CCHS 
C14 
Más de 4000 dataciones de toda la Península Ibérica 
Datos de referencia básicos para trabajos de arqueología prehistórica 
Dataciones desde el Mesolítico (X mil cal. BC) hasta la Edad del Hierro 
Recopilación bibliográfica (Archivo Gilman) 
CPRL 
Fotografías originales y fichas de Gil Carlés, patrimonio del CSIC 
Sitios de Arte Rupestre declarados Patrimonio de la Humanidad por UNESCO 
Procedentes del inventario de Arte Levantino dirigido por M. Almagro Bach 
entre 1969 y 1974 
Ámbito geográfico levantino 
 Recoge fotografías y descripciones de los motivos, abrigos y cuevas 
 
2. Conjuntos de datos arqueológicos del CCHS 
Arqueometalurgia 
Unos 20000 análisis elementales de objetos metálicos, muestras y materiales 
relacionados con la actividad metalúrgica 
Desde el Calcolítico hasta la Edad Contemporánea 
Datos de composición química y metalográficos 
Ámbito geográfico peninsular y balear 
 Análisis de isótopos de plomo para averiguar el lugar de origen del mineral de 
los objetos, sobre las piezas y sobre muestras de zonas de extracción minera 
 
Posible incorporación de más conjuntos de datos en el futuro 
3. Modelado conceptual 
Cultural Heritage Application Schema 
 Integración de los datos de Patrimonio Cultural en INSPIRE 
 Desarrollo a partir de la Data Specification on Protected Sites 
 Dos partes esenciales: 
• Figura legal de protección: ProtectedHeritagePlace 
• Objeto patrimonial protegido: CulturalEntity. 
   Tipos: 
• Material – división según CIDOC-CRM: 
• Human Made Object 
• Human Made Feature 
• Natural Feature 
• Inmaterial 
    Documentación: 
• Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) 
Cultural Heritage Application Schema 
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3. Modelado conceptual 
Human Made Object  
Human Made Feature  
Natural Feature 
Cultural Heritage Application Schema 
Entidades Culturales de IDEARQ: 
• Yacimientos arqueológicos 
• Estaciones de Arte Rupestre 
• Piezas de metal 
• Material diagnóstico  
3. Modelado conceptual 
Extensión del Cultural Heritage 
Application Schema 
• Yacimientos (CulturalEntity) 
Geometría puntual, lineal o poligonal 
• Estaciones Arte Rupestre (EstacionCPRL) 
Geometría puntual, lineal o poligonal 
• Minas análisis isótopos (IDEARQMine) 
Geometría puntual 
Capa base 
Información Geográfica 
3. Modelado conceptual 
Cultural entities. Posibilidad 
de agregación 
Conjunto de datos 
C14 Análisis de C14 sobre 
muestras obtenidas en yacimientos 
 
Elementos considerados: 
• Material de muestra 
• Dataciones obtenidas 
• Calibraciones sobre las dataciones 
 
Información adicional: 
• Métodos de medida 
• Material analizado, sustancia analizada 
• Contextualización arqueológica 
• Efecto de la reserva marina 
   para las conchas 
3. Modelado conceptual 
Conjunto de datos 
Arqueometalurgia Piezas de metal: 
• Procedencia 
• Cronología 
• Tipología 
 
Análisis elementales: 
• Porcentaje de cada elemento analizado 
• Zona analizada 
• Análisis realizado sobre pátina o no 
 
Análisis de isótopos de pb sobre: 
• Piezas de metal 
• Muestras en minas 
 
Minas: 
• Elemento geográfico 
• Data Specification Mineral Resources 
3. Modelado conceptual 
Conjunto de datos 
CPRL 
Estaciones CPRL: 
• Human Made Features 
• Heredan de Cultural Entity 
 
Documentación: 
• Fotografías 
• De abrigos 
• De elementos iconográficos 
• Textos: descripciones 
3. Modelado conceptual 
4. Implementación 
PC 
Servidor 
WIN 
Servidor 
Ubuntu 
WWW 
PostgreSQL 
+ PostGIS 
Software SIG 
QGIS 
GvSIG 
Aplicación carga 
datos PHP 
GeoServer 
WFS 
(restringido) WMS 
Visor WEB 
Servidor 
WIN 
4. Implementación 
Servidor 
Ubuntu 
Servidor 
BD 
Servidor Mapas 
Geoserver: 
• WMS: Acceso universal limitado en 
escala 
• WFS: Acceso ilimitado a usuarios 
autenticados 
PostgreSQL 8.4 + PostGIS 1.5 
Base de Datos Relacional 
Carga de datos 
Visor WEB 
OpenLayers: 
Visualización de todos los conjuntos 
de datos 
Interfaz consultas 
4. Implementación 
Diagrama Entidad - Relación 
4. Implementación 
Implementación herencia 
No se usa la herencia de PostgreSQL 
Clave principal en la tabla “hija” corresponde con la clave principal en la tabla 
“padre” 
Vistas “insertables” 
4. Implementación 
Tipologías y cronología 
 
Jerarquías de n niveles 
 
Funciones para búsqueda y presentación 
de datos 
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Geometría Cultural Entities 
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